























 ・データベース（新聞、雑誌記事、百科事典）             
ネットで調べれば解決？ 












  市民のため、県民のための図書館 
  郷土資料のほか、一般書も多い 
・大学図書館 






「読むための図書」 と 「調べるための図書」 
 
「読むための図書」…通して読むことが目的 
   ⇒小説、エッセイなど 
「調べるための図書」…物事や情報を調べる目的 
   ⇒辞書、事典など  参考図書とも言う 




◇ 閲 覧    ◇ 勉 強   ◇グループ学習   
◇ PC利用 （申請すれば、自分のPCも接続可能） 
◇ 所蔵資料の貸出、返却、複写（著作権に注意） 
◇ 購入希望(リクエスト) 詳しくは掲示板をチェック 
 ～本学学生からの購入希望図書を受け付けます 

























長期休暇中・その他臨時休館は、随時   
掲示・ホームページ等でお知らせします 
期   間 曜 日 開館時間 
授業期間 
月曜日～金曜日  8：45～20：00 
土曜日 10：00～16：00 
休業期間 





















   １階閲覧 １階大型 
   ２階閲覧 ２階大型 ２階参考 ２階文庫･新書 
  集密A・B・C・D・E・F・G・H 
  高坂文庫集密B、木村文庫集密B 
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貸出・返却の手続きは簡単 













貸出冊数     １０冊以内（２週間まで） 
  ⇒予約が入っていなければ、 
    １冊につき１回に限り延長可能 








  参考図書 と  
  雑誌・紀要・新聞の縮刷版（最新号を除く） 
 は借りる方法がある。 








「最新号を除く」雑誌 ⇒  ３冊以内 




資料の利用    返 却 
 学生証と貸出希望の資料を持って、 















 ・所在が「研究室」 ・視聴覚資料（CD、DVD等） 
 ・所蔵が複数あり、貸出していないものがある 
      ⇒詳しくは「資料探索法２」で説明します 
皆さんへお願い 
返却期限日を守って下さい 
資料を丁寧に扱いましょう 
借りた本をなくしたら、すぐに連絡を！ 
館内では、静かに 
傘は入館ゲート手前の傘立てに 
館内では、携帯電話は使用禁止 
かばんや貴重品は置きっ放しにしない 
館内では、飲食厳禁 
詳しいこと、わからないことは…… 
遠慮せずに 
図書館カウンターへ！ 
お待ちしています 
図書館・情報センター ホームページ 
http://www.suac.ac.jp/library/ 
